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ในสถาบันอุดมศึกษา 
Enterprise Resource Planning on the Cloud Technology for 
Professional Experience Center in Higher Education 
 
สุรเชษฐ์ จันทร์งาม1 และกฤษณพงศ์ เลิศบ ารุงชัย2 
 
บทคัดย่อ 
 
 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหน่วยงานท่ีส าคัญในสถาบันการศึกษา มีหน้าที่ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา จากการด าเนินการพบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลจ านวนมาก ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลอาจารย์ ข้อมูล
สถานประกอบการ และข้อมูลอื่นๆ ท าให้มีการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี ดังนั้นระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร
บนคลาวด์เทคโนโลยี จึงเข้ามามีส่วนช่วยในการด าเนินการต่างๆ ของศูนย์ฝึกฯ โดยในบทความนี้จะแสดงโครงสร้างของ
สถาปัตยกรรมในระบบประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การบริการส่วนหน้า ได้แก่ หน่วยดูแลและติดตาม คอมพิวเตอร์
พกพา สมาร์ทโฟน เบราว์เซอร์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ 2) กระบวนการบริการ ได้แก่ การเงิน ทรัพยากรบุคคล คลังข้อมูล 
การจัดการห่วงโซ่อุปทาน สินค้าคงคลัง และการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้า และ 3) การบริการส่วนหลัง ได้แก่ ออนโทโลยี และ
แหล่งเก็บฐานข้อมูลบนคลาวด์ ระบบนี้จะท าให้ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินงาน อ านวยความสะดวกในการให้บริการ 
การค้นหาข้อมูล และสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน  
  
ค าส าคัญ: การวางแผนทรัพยากรองค์กร, คลาวด์เทคโนโลยี, ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
 
Abstract 
 
 Professional Experience Training Center where has a duty for practicing professional experience to 
develop student’s potential is important department in educational institutions. From the implementation has 
been found that there are multiple data such as Student, Lecturer, Internship location and other information. 
The implementation affect to the volume of data is increasing every year. So, Enterprise Resource Planning on 
the Cloud Technology can help implementation of the professional practice center.  This article presents the 
ERP on Cloud system architecture consists 3 elements: 1) Front office service includes Monitoring and Tracking 
units, Portable computers, Smartphones, Browsers, and Social networks. 2) Processes service includes Financial, 
Human resources, Data warehouse, Supply chain management, Inventory and Customer relationship 
management. And 3) Back office service includes Ontology and Cloud data source. The system will reduce the 
working process, facilitate service, searching and decision support to increase efficiency and effectiveness.
  
 
Keywords: ERP, Cloud Technology, Professional Experience Center 
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1. บทน า 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามี
บทบาทที่ส าคัญอย่างมากในการประกอบธุรกิจและ
การศึกษา ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหลากหลายด้านใน
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างขององค์กร ด้านสินค้า
และผลิตภัณฑ์ ด้านการตลาด และกระบวนการท างาน 
ไอซีทียังท าหน้าที่เพิ่มคุณค่าให้กับทรัพย์สินที่มองไม่เห็น 
(Invisible assets) เช่น ความรู้ ทักษะ และการฝึกอบรม 
[1] นอกจากน้ียังเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดความยืดหยุ่นของ
การท างาน ปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆ ของ
องค์กร ไม่ว่าจะเป็นในด้านการให้บริการลูกค้า ผู้น าเข้า
สินค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้ปฏิบัติงานให้มีโอกาสเข้า
มารับรู้และมีส่วนร่วมในองค์กรมากขึ้น 
องค์กรธุรกิจปัจจุบันจึงนิยมใช้ระบบสารสนเทศเป็น
เครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูล ซึ่งเครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพในการบริหารประเภทหนึ่งก็คือ ระบบ
วางแผนทรัพยากรองค์ กร  (Enterprise Recourses 
Planning: ERP) เป็นระบบสารสนเทศที่ท าหน้าที่ในการ
บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ขององค์กร โดยจะมีระบบ
สารสนเทศภายในตัว ERP หลายระบบ เช่น ระบบงาน
บริหารจัดการทางด้านการเงิน (Financial management 
system)  ร ะบบบริ หารทรั พยากรบุ คคล  ( Human 
Resource Management System) ระบบงานบริหาร
ด้ า น ห่ ว ง โ ซ่ อุ ปท าน  ( Supply Chain Management 
System)  ร ะบบงานบริ ห ารจั ดการลู กค้ าสั มพั น ธ์  
(Customer Resource Management System) [2] และ 
[3] เป็นต้น ซึ่ง ERP จะเป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานภายในขององค์กรหลายฝ่าย ดังนั้นในการที่จะ
น าระบบ ERP มาใช้ในองค์กร จึ งจ า เป็นที่จะต้องมี
การศึกษาปัจจัยในการยอมรับเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แบบจ าลองการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
(Technology Acceptance Model: TAM), ทฤษฏีรวม
ของการยอมรับและการใช้เทคโนโลย ี(Unified theory of 
acceptance and use of technology:  UTACT)  [ 4] 
เป็นต้น 
ปัจจุบันระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) ไม่ได้
จ ากัดอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ (Server) เนื่องจากมีข้อจ ากัดใน
การถึงการใช้งาน และใช้งบประมาณสูง องค์กรยุคใหม่จึง
ให้ความส าคัญกับระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรบน
คลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) ซึ่งเป็นการใช้
ทรัพยากรคอมพิวเตอร์ร่วมกัน และการเข้าถึงบริการต่างๆ 
กับผู้อื่นผ่านแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ทโฟน ท าให้ผู้ ใ ช้
สามารถท างานร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
มากยิ่ งขึ้ น  ในขณะที่ด้ านการใ ช้งบประมาณลดลง 
เนื่องจากการใช้งานทรัพยากรบนคลาวด์เทคโนโลยี
สามารถเพิ่มหรือลดปริมาณการใช้งานได้ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้ [5] และ [6] 
 
2. ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) 
ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์ ก ร  ( Enterprise 
Recourses Planning: ERP) คือ ระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการบูรณาการข้อมูล และกระบวนการ
ท างานภายในองค์กร เช่น การจัดจ้าง การผลิต การขาย 
การบัญชี การเงินและการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มี
การท างานร่วมกัน และไม่ท างานซ้ าซ้อน พร้อมสามารถ
รับรู้สถานการณ์และปัญหาของงานต่างๆ ได้ทันที ท าให้
สามารถตัดสินใจด าเนินธุรกิจ หรือแก้ปัญหาภายในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ในการที่
องค์กรจะน าระบบ ERP เข้ามาใช้ในองค์กร จ าเป็นจะต้อง
มีการศึกษาในเรื่องการยอมรับเทคโนโลยีใหม่ เนื่องจาก
การน าระบบ ERP มาใช้ในองค์กรจะท า ให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการท างานขององค์กร ซึ่งส่งผล
กระทบต่อกระบวนการท างานของผู้ใช้ในหน่วยงานต่างๆ 
ขององค์กร โดยผลกระทบท่ีเกิดขึ้นอาจจะมีความแตกต่าง
กันตามปัจจัยต่างๆ ของบุคลากรแตกต่างกันตามลักษณะ
การท างานของหน่วยงาน [5-8] 
 
3. โครงสร้างของการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
โครงสร้างของการวางแผนทรัพยากรองค์กรแบ่ง
ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ [9] 
1) ระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในการจัดท าแผน (Material 
Resource Planning:  MRP)  คื อ  ความต้ องการวั สดุ
ส าหรับการผลิต โดยข้อมูลน าเข้ามีองค์ประกอบ 3 
รายการ ได้แก่ การผลิต (Main Production) ข้อมูลบัญชี
รายการวัสดุ (Bill of Material) และข้อมูลสินค้าคงคลัง 
(Inventory) 
2) ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับลูกค้า (Customer Resource Management: 
CRM) คือ ระบบส าหรับความสัมพันธ์ระยะยาวระว่าง
องค์กรกับลูกค้า โดยศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้า ความ
สนใจ ความต้องการของลูกค้า แล้วน าข้อมูลมาท าการ
วิเคราะห์และน าเสนอสินค้าให้ตรงกับความต้องการของ
ลูกค้ามากท่ีสุด 
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3) ระบบสารสนเทศที่เน้นให้บริการเกี่ยวกับการเงิน
และบัญชี (Finance Resource Management:  FRM) 
ค ือ  องค ์ประกอบส าค ัญของโครงสร ้า ง  ERP ตาม
กฎระเบียบและนโยบายของแต่ละประเทศ ผลลัพธ์จาก
การประมวลผลของ FRM จะอยู ่ในร ูปแบบรายงาน
ส าหรับระดับปฏิบัติการ ผู้บริหาร และหน่วยงานภายนอก   
4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริการงานทางบุคคล 
(Human Resource Management:  HRM)  คือ  ระบบ
ส าหรับจัดการข้อมูลบุคลากรในอค์กร เช่น ข้อมูลพื้นฐาน
ของพนักงาน ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน และข้อมูลพื้นฐาน
ของโครงสร้างองค์กร เป็นต้น 
5) ระบบสารสนเทศเพื่อจัดการกระบวนการไหลของ
วั สดุ  (Supply Chain Management:  SCM)  คื อ  การ
ตรวจสอบสินค้าตั้งแต่หน่วยน าเข้าจนถึงส่งออก รวมถึง
ข้อมูลและธุรกรรมต่างๆ ผ่านองค์กรที่เป็นผู้ส่งมอบ ผู้จัด
จ าหน่าย ไปจนถึงลูกค้า ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจต่อกัน 
 
        
       
    
         
           
         
       
     
        
       
     
        
      
     
        
       
         
 
 
ภาพที ่1 ระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กร 
 
4. คุณสมบัติของ ERP  
ระบบ ERP ช่วยในการจัดการกระบวนการทางธุรกิจ 
(Business Process) กระบวนการผลิตสินค้า กระบวนการ
ฝ่ายการเงินและการบัญชี กระบวนการขาย และตลาด 
กระบวนการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และอื่นๆ เพื่อให้
กระบวนการท างานภายในองค์การเป็นไปโดยอัตโนมัติ 
รวดเร็ว ไม่ซ้ าซ้อน และสามารถช่วยลดต้นทุนทั้งระบบได้ 
ข้อมูลจากกระบวนการขององค์การจะถูกจัดเก็บไว้ที่เก็บ
ข้อมูลส่วนกลาง ระบบงานอื่นสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ 
ช่วยให้ผู้บริหารได้รับทราบข้อมูล ผลการด าเนินงานที่
ทันสมัย เพื่อใช้ในการบริหารและก าหนดกลยุทธ์ได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม และรวดเร็วทันเหตุการณ์ โดยมี
คุณสมบัติ ดังนี้ [9] และ [10] 
1) ความยืดหยุ่น (Flexible) ระบบ ERP ควรมีความ
ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ตาม
โครงสร้างและนโยบายของแต่ละองค์กร 
2) โมดูลแบบแยกส่วน (Modular) แต่ละโมดูลควร
เป็นอิสระจากกันอย่างชัดเจน แต่สามารถท างานร่วมกันได้
ผ่านระบบกลาง และต้องรองรับการท างานได้หลากหลาย
แพลตฟอร์ม 
3) ครอบคลุม (Comprehensive) สามารถรองรับการ
ท างานได้หลากหลายฟังก์ชัน และครอบคลุมการท างานใน
ส่วนต่างๆ ในองค์กร  
4) นอกเหนือจากองค์กร (Beyond the Company) 
สามารถเช่ือมต่อกับระบบสารสนเทศอื่นๆ ขององค์กรได้ 
ไม่จ ากัดเพียง ERP เท่านั้น 
5) กระบวนการท างานที่เป็นมาตรฐาน (Belong to 
the Best Business Practices)  โ ดยน ากิ จกรรมหรื อ
กระบวนการท างานที่จัดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่องค์กรพึ่งมีไว้ใน
ระบบ หากแต่องค์กรสามารถปรับแต่งได้ตามความ
เหมาะสมกับองค์กรนั้น  
ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษา ได้ ให้ความส าคัญกับ 
บทบาทของระบบ ERP ที่น ามาใช้งานในสถานศึกษาเป็น
สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ตระหนักถึงเป็นอย่างมาก
คือคัดเลือกระบบให้มีความเหมาะสมกับแต่ละองค์กร ทั้ง
ด้านราคาของระบบ ด้านประโยชน์ในการใช้สอย ตลอดจน
ประสิทธิภาพที่จะได้รับอย่างสูงสุด การน าระบบ ERP ที่มี
คุณสมบัติดังกล่าวมาใช้ต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
ของการปฏิรูปองค์กรเช่ือมโยงผลลัพธ์ของการน า ERP มา
ใช้ไปสู่กิจกรรมการปฏิรูปองค์กรที่ไม่หยุดยั้ง ผลักดันให้มี
การปฏิรูปองค์กรอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้องค์กรสามารถ
ใช้ประโยชน์สูงสุดของทรัพยากร [11 - 16]  
 
5. คลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) 
คลาวด์เทคโนโลยี (Cloud Technology) เป็นรูปแบบ
บริการใช้ทรัพยากร คอมพิวเตอร์ร่วมกันกับผู้อื่น เช่น 
เครือข่าย เซิร์ฟเวอร์ ที่จัดเก็บข้อมูล แอพพลิเคชัน และ
บริการที่เกี่ยวข้องผ่านเครือข่าย ตามความต้องการและ
ปริมาณการใช้งานของผู้ใช้  
    5.1 ประเภทของคลาวด์เทคโนโลยี 
คลาวด์เทคโนโลยี แบ่งรูปแบบการให้บริการออกเป็น 
3 ส่วนตามการใช้งาน [17] และ [18] ได้แก่ 
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1) การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure 
as a Service: IaaS) คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านฮาร์ดแวร์ พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ระบบเครือข่าย
และระบบรักษาความปลอดภัย ในรูปแบบเวอร์ชวล
ไลเซช่ัน (Virtualization) ซึ่งท าให้เราสามารถจัดสรร
ทรัพยากรได้แบบไดนามิก เช่น การเพิ่มหรือลดขนาดของ
ซีพียู ฮาร์ดดิสก์ แรมของเครื่องเวอร์ชวลเซิร์ฟเวอร์ เป็น
ต้น  
2)  ก าร ให้ บริ ก า รแพลตฟอร์ ม  (Platform as a 
service:  PaaS) คือ การให้บริการแพลตฟอร์ม ซึ่งรองรับ
การท างานของฮาร์ดแวร์  ระบบปฏิบัติการ ระบบ
ฐานข้อมูล และแอปพลิเคช่ัน โดยผู้ใช้บริการสามารถปรับ
ความต้องการตามการใช้งานและสามารถจัดการได้เอง  
   3) การให้บริการซอฟต์แวร์ (Software as a service: 
SaaS) คือ การให้บริการซอฟต์แวร์ให้แก่ผู้ ใ ช้งานใน
รูปแบบของบริการผ่านเว็บไซต์ โดยที่ผู้ใช้ไม่จ าเป็นต้อง
ลงทุนซื้อซอฟต์แวร์เพื่อมาติดตั้งใช้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ของตนเอง   
    5.2 การให้บริการคลาวด์เทคโนโลยี 
การให้บริการคลาวด์เทคโนโลยี สามารถแบ่งออกเป็น 
4 รูปแบบ ได้แก่  
1) คลาวด์สาธารณะ (Public cloud) เป็นคลาวด์ที่
ให้บริการส าหรับองค์กรหรือบุคคลทั่วไป มี server จ านวน
มากและตั้งอยู่หลายๆ ที่  ผู้ ใช้จะใช้บริการผ่าน Web 
application หรือ Web service 
2) คลาวด์ชุมชน (Community cloud) เป็นโครงสร้าง
พื้นฐานระบบคลาวด์ที่ ใ ช้ร่วมกันหลายองค์กร  และ
สนับสนุนชุมชนที่เฉพาะเจาะจง [17] 
3) คลาวด์ส่วนตัว (Private cloud) ผู้ใช้บริการเป็น
ผู้บริหารจัดการระบบเอง จึงมั่นใจได้ในเรื่องของความ
ปลอดภัย โดยจะมีการจ าลอง Cloud computing ขึ้นมา
ใช้งานใน Network ส่วนตัว ท าให้คล่องตัวในการบริหาร
และการจัดการ รวมถึงมีความปลอดภัยสูง  
4) คลาวด์ผสม (Hybrid cloud) เป็นการผสมผสาน
การท างานระหว่าง คลาวด์สาธารณะ คลาวด์ชุมชน และ
คลาวด์ส่วนตัว ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางระบบให้บริการ
ระดับองค์กร (Enterprise) [18] และ [19] 
    5.3 ความปลอดภัยของข้อมูลบนบนคลาวด์  
ความปลอดภัยในระบบคลาวด์เป็นเรื่องส าคัญระหว่าง
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการผา่นทางอินเทอร์เน็ต การปฏิบัติ
ด้านความปลอดภัยที่รู้จักกันดี เช่น การเข้ารหัสข้อมูล การ
ตรวจสอบสิทธิ์ การให้สิทธิ์และตรวจจับการฉ้อโกงเพื่อ
ป้องกันการโจมตีที่เป็นไปได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นด้าน
ต่างๆ ดังนี้ [20] และ [21] 
1) การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ (Physical 
security) การรักษาความปลอดภัยทางกายภาพของ Data 
center เ ป็ น เ รื่ อ ง ที่ ส า คั ญ  เ นื่ อ ง จ า ก ข้ อ มู ล แ ล ะ
แอพพลิเคชัน่ถูกจัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ภายนอก 
2) การรักษาความปลอดภัยระบบส่งข้อมูล  (Data 
transfer security) แอพพลิเคชันท่ีท างานบนคลาวด์จะส่ง
ข้อมูลดิจิทัลแบบไร้สาย จึงจ าเป็นต้องมีการรักษาความ
ปลอดภัยและการเข้ารหัสข้อมูล (Secure Socket Layer: 
SSL) 
3) การรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล (Data 
storage security) จ าเป็นต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์ของ
ผู้ใช้ในแต่ละครั้งที่มีการเข้าถึงข้อมูล เพื่อป้องกันการสวม
รอยการใช้ข้อมูลที่จัดเก็บไว้ 
 
6. ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    6.1 ความหมายของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นหน่วยงานท่ีส าคัญใน
สถาบันการศึกษา เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ช่วยแก้ปัญหา
ในด้านต่างๆ เช่น ด้านการบริหารจัดการฝึกงานของ
นักศึกษา ด้านการประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อ
รองรับนักศึกษาฝึกงาน ด้านการจัดการทรัพยากรของศูนย์
ฝึกฯ และปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาในระหว่างการ
ฝึกประสบการณว์ิชาชีพ 
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หมายถึง การฝึกงานหรือ
กระบวนการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ท า งาน
ร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ เพื่อให้
นักศึกษาได้ความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบวิชาชีพ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ สามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
เหมาะสมและก้าวทันเทคโนโลยีที่ เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว  
6.2 ความส าคัญของศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งหวังการผลิตก าลังคน (Manpower) และพัฒนา
มนุษย์ (Manhood) ในระดับวิชาชีพช้ันสูง (Professional) 
หรือระดับกึ่งวิชาชีพช้ันสูง (Semi-Professional) วิชาชีพ
ช้ันสูงนั้นจะเน้นคุณลักษณะที่ส าคัญ [22] ได้แก่ มีส านึก
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ของการบริการสาธารณะมีความผูกพันในหน้าที่ของ
วิชาชีพ มีองค์ความรู้และทักษะที่อยู่เหนือความเข้าใจของ
คนทั่วไป ใช้ระยะเวลายาวในการฝึกฝนความช านาญใน
วิชาชีพ มีอิสระในการตัดสินใจตามขอบข่ายของงานที่
ก าหนด มีการควบคุมมาตรฐานของการออกใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และมีจรรยาบรรณเป็นกรอบในการ
ประกอบวิชาชีพ โดยกระบวนการของการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพมี 3 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นการเตรียมการก่อนการฝึก 
(Pre Training) ขั้นการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (On the 
Job Training) และขั้นหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
(Post Training) 
    6.3 หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
หลักการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพมี 4 ประการ 
[22] ได้แก่ 
1) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource 
Management) เป็นการท าให้มนุษย์เจริญขึ้นกลายเป็น
ทรัพยากรที่มีค่าในสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญของการ
พัฒนาประเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพจึงมุ่งเน้นการ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ ท่ีเอื้อต่อการ
ท างาน และกระตุ้นส่งเสริมทักษะให้นักศึกษาได้มี
ความสามารถในการพัฒนางานในสาขาวิชาชีพนั้นๆ  
2) การจัดการ (Management) มุ่งเน้นการด าเนินการ
อย่างมีระบบและอาศัยกระบวนการที่ต่อเนื่อง เน้นทักษะ
การประสานงาน การประยุ กต์  และการฝึกจาก
ประสบการณ์จริง  
     3) การพัฒนาความสัมพันธ์ (Relationship develop-
ment) เน้นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรใน
องค์กรสถานศึกษา สถานประกอบการ ที่เอื้อต่อการได้รับ
ความร่วมมือ ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตลอดจน
ภาวะการมีงานท าของนักศึกษา และเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ และบุคคลต่างๆ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการบริหารหรือจัดการในขอบเขต
ที่เหมาะสม 
4) ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการ
ท างานเป็นหมู่คณะ (Enhancing student relationship 
creating for working in teamwork)  มี ค ว า ม
รับผิดชอบ มุ่งให้นักศึกษาแบ่งปันประสบการณ์ในสาขา
วิชาชีพของตนเองกับเพื่อนในสาขาวิชาชีพอ่ืน เพื่อเป็นการ
สร้างเครือข่ายให้เกิดความรู้จักและน าไปสู่การท างาน
ร่วมกันต่อไป 
 
 
7.  การวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์
เทคโนโลยีส าหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
การวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์เทคโนโลยี
ส าหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ERP on Cloud for 
Professional Experience Center) สามารถด าเนินการ
ตามสถาปัตยกรรม ดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 สถาปัตยกรรมระบบการวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์เทคโนโลยี ส าหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
จากรูปที่ 2 จะแสดงถึงระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กรบนคลาวด์เทคโนโลยี ส าหรับศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 
1)  การบริการส่วนหน้า (Front office service) เป็น
การให้บริการบนคลาวด์รูปแบบการให้บริการซอฟต์แวร์ 
( SaaS)  ผ่ า น ส่ ว น ติ ด ต่ อ ผู้ ใ ช้ ผ่ า น แ อ พ พ ลิ เ ค ช่ั น 
(Application user interface) มีองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่  
1.1) หน่วยดูแลและติดตาม (Monitoring) เป็น
การ ดูแล สังเกตการณ์ และการบริการข้อมูลต่างๆ มีการ
เชื่อมโยงกัน การโอนถ่ายข้อมูล โดยตรวจสอบสภาพความ
เสถียร และความปลอดภัยของข้อมูล ซึ่งองค์กรจะมีการใช้
ระบบจัดการเครือข่าย ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
1.2) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) เป็นอุปกรณ์ที่
ผู้ดูแลระบบและเจ้าหน้าที่ใช้ส าหรับป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ
ผ่านแอพพลิเคช่ัน ERP ส่วนผู้ใช้งานระบบจะใช้เข้าถึง
บริการต่างๆ ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้บนเบราว์เซอร์ 
1.3) สมาร์ทโฟน (Smartphone) เป็นอุปกรณ์ที่
ผู้ใช้งานระบบใช้เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ผ่านส่วน
ติดต่อผู้ใช้บนเบราว์เซอร์หรือแอพพลิเคช่ัน ซึ่งมีความ
สะดวกและรวดเร็วกว่าคอมพิวเตอร์ เนื่องจากสามารถ
พกพาไปใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่านอินเทอร์เน็ต 
1.4) เบราว์เซอร์ (Browser) เป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้
เข้าถึงข้อมูลและบริการต่างๆ ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือที่
เรียกว่า เว็บแอพพลิ เค ช่ัน ซึ่ งสามารถใช้งานได้บน
คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟน ส าหรับสมาร์ทโฟนจะใช้งาน
ผ่านแอพพลิเคชั่นโดยตรง 
1.5 เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) 
เป็นสื่อที่ใช้ประชาสัมพันธ์ เป็นพื้นที่ส าหรับแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น และขอความช่วยเหลือจากผู้ดูแล เพื่อ
เช่ือมโยงการสื่อสารระหว่างนักศึกษา องค์กร สถานศึกษา 
สถานประกอบการ และบุคคลทั่วไปได้ อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 
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      2) กระบวนการบริการ (Service Process) เป็นการ
ให้บริการการวางแผนทรัพยากรองค์กรบนคลาวด์
เทคโนโลยีแบบการให้บริการด้านแพลตฟอร์ม (PaaS) 
ผู้ดูแลระบบจะให้บริการในแพล็ตฟอร์มต่างๆ ดังนี้ 
2.1) การเงิน (Financial) รองรับการวางแผน
การเงินให้สอดคล้องกับงานโครงการต่างๆ ทั้งด้านรายรับ
และรายจ่ายของศูนย์ฝึกฯ 
2.2)  ท รั พย ากรบุ คคล  (Human resources) 
รองรับ ประสานงาน และสนับสนุนการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างองค์กรกับบุคลากรของศูนย์ฝึก อ านวยความ
สะดวกด้านข้อมูลต่างๆ ที่ผู้ดูแลระบบและนักบริการ
การศึกษาต้องการสร้างและแก้ไขข้อมูลนักศึกษา 
2.3) คลังข้อมูล (Data Warehouse) เป็นส่วนท่ีใช้
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดในศูนย์ฝึกลงในฐานข้อมูลกลาง 
(Data Center)  
2.4) การจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain 
Management: SCM) เป็นการวางแผนและจัดการนักศึกษา
ให้มีปริมาณที่ เหมาะสมต่อความต้องการของสถาน
ประกอบการ รวมถึงการจัดวัสดุอุปกรณ์ส าหรับกิจกรรม
ต่างๆ ให้มีปริมาณที่เหมาะสมกับจ านวนและความต้องการ
นักศึกษา 
2.5) สินค้าคงคลัง (Inventory) เป็นการควบคุม
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับนักศึกษา ตั้งแต่กระบวนการ
จัดซื้อ การตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ การยืมคืน และการ
แจกจ่าย เพื่อให้ทราบปริมาณวัสดุอุปกรณ์คงเหลือตาม
ความเป็นจริง 
2. 6)  ก า ร จั ด ก า ร คว า ม สั มพั น ธ์ ข อ งลู กค้ า 
(Customer relationship management:   CRM)  เป็น
กลยุทธ์ที่สร้างคุณค่าระหว่างสถานศึกษากับนักศึกษา 
เพื่อให้นักศึกษาได้รับบริการที่ดี  มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ท าให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 
3) การบริการส่วนหลัง (Back office service) เป็น
การบริการส าหรับผู้ดูแลและผู้ที่มีส่วนน าเข้าข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูลบนคลาวด์เทคโนโลยีแบบการให้บริการด้าน
แพลตฟอร์ม (PaaS) ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้ 
3.1) ออนโทโลยี (Ontology) เป็นส่วนคัดแยกข้อมูล
จากฐานข้อมูลกลาง (Data center) เพื่อน าข้อมูลมาจัดเก็บ
ตามประเภทการใช้งานที่มีความสัมพันธ์กันในศูนย์ฝึกฯ 
3.2) แหล่งเก็บฐานข้อมูลบนคลาวด์ (Cloud Data 
Sources) เป็นการจัดเก็บข้อมูลที่สัมพันธ์กันบนคลาวด์
เทคโนโลยีแบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านฮาร์ดแวร์และ
พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล โดยผ่านการคัดแยกประเภทจาก
ออน โท โ ลยี ต ามประ เภทกา ร ใ ช้ ง าน  ซึ่ ง ศู น ย์ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ ได้คัดแยกข้อมูลออกเป็นประเภท
ต่างๆ ได้แก่ ข้อมูลนักศึกษา ข้อมูลสถานประกอบการ 
ข้อมูลอาจารย์ เป็นต้น ซึ่งจ านวนฐานข้อมูลบนคลาวด์
ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละองค์กร   
 
8. สรุป 
สถาบันการศึกษาเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้  ทุก
ศาสตร์ ทุกแขนง และเป็นรากฐานส าคัญในการผลิตก าลัง
ทรัพยากรมนษย์ เพื่อพัฒนาประเทศ ศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ เป็นหน่วยงานส่วนที่ส าคัญในสถาบันการศึกษา มี
หน้าที่ด าเนินการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพของนักศึกษา เป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อ
ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ ตลอดจนการเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและ
แก้ปัญหา หลังจากผู้เรียนได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการ
ฝึกหัดปฏิบัติเบื้องต้นในสถานศึกษาแล้วระยะหนึ่ง ท้ังนี้
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สัมผัสกับประสบการณ์ 
ด้านการปฏิบัติงานอาชีพ เครื่องมือ เครื่องจักรอุปกรณ์ที่
ทันสมัย และบรรยากาศการท างานทางธุรกิจที่ต้องแข่งขัน
ในการรักษาคุณภาพ และมาตรฐานของงาน รวมทั้งการ
ท า งานร่ วมกัน  ซึ่ งจะ ช่วยให้ ผู้ เ รี ยนได้ เ รี ยนรู้ จาก
ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ได้คิดเป็น ท าเป็นและเกิด
การใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเกิดความมั่นใจและเจตคติ
ที่ดีในการท างานและการประกอบอาชีพอิสระ จากการ
ด าเนินการของศูนย์ฝึกฯ พบว่ามีการจัดเก็บข้อมูลของศนูย์
ฝึกฯ เป็นจ านวนมาก มีทั้งเป็นข้อมูลในรูปแบบกระดาษ 
และเป็นไฟล์ข้อมูล ดังนั้นระบบการวางแผนทรัพยากร
องค์กรบนคลาวด์เทคโนโลยี จึงเข้ามามีส่วนช่วยให้ศูนย์ฝึก
ฯ มีการด า เนินงานที่ รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลในด้านการบริการเพิ่มมากขึ้น โดยประกอบไป
ด้วยระบบต่างๆ ได้แก่ ระบบการเงิน ระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ระบบพัสดุ ซึ่งมีความสัมพันธ์กันของ
ข้อมูล 
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